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UNA SITUACION GENETICA INUSITADA 
(*)Marcia Lachtermacher – Triunfol, Ph.D. 
 
 
     En los últimos años hemos observado los diversos avances en el área de la genética y muchas 
veces nos quedamos de boca abierta al pensar en tantas situaciones inusitadas con las que nos 
deparamos.  Eso sin hablar de aquellas absolutamente asustadoras, cosas de películas de ficción 
científica o premonición del tipo George Orwell.  Fue así con la historia de Dolly, fue así con la 
posibilidad de reconstruir actos del pasado a través del análisis genético y así ha sido casi todas las 
semanas, cuando encontramos nuevas noticias en los periódicos.  Yo, que soy del área y creía estar ya 
inmune al fenómeno “de boca abierta”, me sorprendí al depararme con una nueva situación. 
 
     En octubre de 2001 participé en el Congreso de la Sociedad Americana de Genética Humana en 
Filadelfia.  El Congreso estaba lleno de científicos del mundo entero, debía haber alrededor de 10.000 
personas, y las discusiones y revelaciones científicas más interesantes se sucedieron allí.  Yo quería 
saber de todo y un poco más, quería estar en todas y andaba rodando de conferencia en conferencia, 
tratando de captar lo máximo posible, haciendo anotaciones en mi libreta, hablando con las personas, 
intercambiando impresiones.  Y en una de esas fui a parar en una charla sobre examen genético 
prenatal para la comunidad de sordomudos. 
 
     El examen  genético prenatal puede informar a la pareja de sordomudos si su hijo (a) también será 
sordo/mudo y de este modo la pareja tiene la opción de continuar con el embarazo o no.  Claro, eso es 
aquí en los Estados Unidos, donde el aborto está legalizado.  Si fuera en Brasil o en otros países 
latinoamericanos, por ley, nosotros científicos no deberíamos ni estar discutiendo tal tecnología, porque 
el aborto sólo está permitido cuando hay riesgo de vida para la madre.  Pero volviendo a la 
conferencia...  la conferencia relataba el estudio que había sido realizado en la comunidad de 
sordomudos de los Estados Unidos respecto al examen genético prenatal.  El objetivo del estudio era 
conocer la opinión de esta comunidad en relación al examen prenatal.  Los resultados obtenidos fueron 
absolutamente inusitados. 
 
     El estudio no era otra cosa que un cuestionario muy bien dirigido con diferentes preguntas respecto 
al examen prenatal.  Las preguntas eran del tipo “¿Usted consideraría importante hacer un examen 
genético prenatal para saber si su hijo es portador de esta deficiencia genéica?” “¿Usted consideraría 
importante hacer un aborto en esta situación?” y así sucesivamente.  ¡El resultado más sorprendente de 
este estudio fue el descubrimiento de que un gran porcentaje de parejas consideraría la posibilidad de 
realizar un aborto si el hijo NO fuese sordo/mudo como los padres!  ¡Eso mismo!  El aborto, para un 
número significativo de parejas, fue considerado una opción en los casos donde el hijo no poseía la 
misma característica genética de los padres. 
 
     Para entender un poco mejor esta revelación es preciso saber que la comunidad de sordos y mudos 
(por lo menos aquí en los Estados Unidos) no afronta esta característica como un defecto genético y sí 
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como un rasgo cultural que es transmitido a  lo largo de las generaciones.  Esta comunidad es bastante 
organizada, realiza actividades en grupo, posee clubes y escuelas especiales y permanece unida 
principalmente por este rasgo genético, del mismo modo que cualquier otra comunidad que permanece 
ligada por características culturales, religiosas o inclusive raciales. 
 
     “Entonces, preguntaba afligida a la autora del estudio, ¿qué hacer en una situación de estas?  
¿Nosotros debemos permitir que el embarazo de un niño normal sea interrumpido justamente porque 
éste no posee un defecto genético?  ¿Toda esta tecnología no ha sido desarrollada exactamente para 
que podamos actuar en el sentido de favorecer al feto normal y evitar el nacimiento de niños portadores 
de síndromes genéticos, caso este sea el deseo de los padres?  Por otro lado, ¿si la tecnología está 
disponible tendremos el deber o el derecho de direccionarla del modo que juzguemos más adecuado?”  
Y el público daba las más variadas opiniones.  Un señor entonces se levantó e hizo aquella que 
consideré la posición más brillante...  “Me gustaría que alguien en esta sala me informase lo que 
definimos como normal”.  ¿Qué es ser un feto, un niño o un adulto normal?”  Yo me quedé sentadita allí 
en mi puesto pensando...  Y recordé aquella canción de Caetano Veloso (famoso compositor brasileño), 















“Hay más dinamita en una idea 
que en una bomba” 
                                                            
John H. Vincent 
